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The importance of Information and Communication Technologies in our society, affecting individuals as  well as to their countries 
of residence has generated a question regarding the attitudes of those individuals with respect to ICTs. There are expectations 
that the usage of ICTs are more spread among younger generations than in elder ones. Through several statistical analyses we 
have tried to answer if these expectations are true regarding the ICT usage among people belonging to different generations. As a 
result of this study, we have obtained an idea about the impact that are having the Information and Communication Technologies 
on different generations´attitudes.
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